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四條畷学園大学　リハビリテーション学部紀要　第 9号　2013
　四條畷学園大学紀要第 12号をお届けいたします。今回も原稿執筆
依頼に際して、ご迷惑とご足労をおかけいたしました。皆様のご協
力もあり、仕上げることができました。
　今回は、短報も含め 5編の論文を投稿いただきました。実践活動
の報告から症例研究、基礎的実験まで多岐にわたる分野で構成され
ています。理学療法および作業療法は、実践の科学でありますが、
学際的色彩の濃い分野であります。このため医学領域のみならず幅
広い学問の知見を取り入れて、理学療法学または作業療法学という
学問領域が確立してゆくと思われます。歴史の浅いこの領域の学問
の確立に寄与するためにも、今後も多くの研究活動を実践いただき、
紀要への投稿を期待いたします。
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